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пониженное  сопротивление  качению,  повышенное  "мокрое"  сцепление, 
улучшенная совместимость с полярными полимерами, низкая  газопрони‐
цаемость [4]. Также, эпоксидированный скрап каучука может быть исполь‐
зован  как  ингредиент  резиновых  смесей  (шины,  изделия  специального 
назначения, изделия с улучшенными свойствами), растворных композиций 
(клеи, герметики, покрытия для защиты оборудования от коррозии при его 











































титрометрическим  путем  по  методике  [10]  для  определения  изменения 
концентрации  двойных  связей  во  время  реакции.  Качественный  анализ 
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